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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ГРУЗИИ 
В последние годы приключенческий туризм привлекает все большее  
количество путешественников. Приключенческий туризм с каждым годом 
расширяет список своих направлений: в 70-х гг. ХХ века к нему относилось 6-8 
видов, а сегодня – несколько десятков, и этот перечень постоянно пополняется. 
Популярность такого туризма растет. Несмотря на расплывчатость 
формулировок, показатели роста приключенческого туризма в несколько раз 
выше аналогичных показателей стандартных групповых программ [3]. 
Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, увеличением 
спроса  среди туристов на нестандартный и экологически чистый отдых. 
Приключенческий туризм дает отличную возможность интересно, 
увлекательно, познавательно провести свой отпуск, отдохнуть от тяжелых 
будней и окунуться в мир переживания захлестывающих эмоций. Можно 
сказать, что постепенно участие в приключенческих турах, а именно 
путешествие в горы становится даже модным. 
Как это ни странно, но единого стандарта для приключенческого туризма 
не создано, нет четкого его определения, как не существует и единой формулы 
для создания приключенческих туров. В самом общем варианте 
приключенческим туризмом принято называть коммерческие путешествия с 
активными способами передвижения, связанные с пребыванием в природной 
среде. 
Нередко приключенческий туризм ассоциируют с активным отдыхом, 
спортивным и экстремальным туризмом.  
Приключенческий туризм –  походы в горы, катание на лыжах, верховая 
езда и другие его виды – имеет большой потенциал для развития в Грузии.  
Ослепительная природа, разнообразие ландшафта, Кавказский хребет, 
субтропическая зона черноморского побережья, реки и водопады, высеченные в 
скалах города, курорты и минеральные воды, исторические памятники, города 
и селения, традиционное грузинское гостеприимство и знаменитая грузинская 
кухня – делают Грузию туристической страной [2]. 
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Несмотря на то, что приключенческий туризм стремительно набирает 
популярность, большинство туроператоров не предлагают туристам готовые 
туры. В основном это связанно с малым туристическим потоком, так как это 
относительно новый вид отдыха и некоторые бояться сложностей в походах, 
поэтому такие туры продают в очень малом количестве [1]. 
Доказательством выше изложенного является проведенный анализ 
предложения турпродуктов в Грузию на туристском рынке г. Екатеринбурга. 
Проанализировав туристический рынок Екатеринбурга, мы выяснили, что 
из просмотренных 30 турфирм, в городе есть 9 туроператоров, которые 
предоставляют туры в Грузию, из них 6 – предлагают приключенческие туры, а 
именно походы в горы. Остальные туристические компании даже не 
предлагают путевки в эту страну. Большинство найденных туров предлагают 
такой вид туризма, как экскурсионный, винный и курортный. Стоимость этих 
туров также варьируется в цене от 21000 рублей до 90000 рублей. Путешествия 
в Грузию предлагают в основном с целью отдыха и изучения местных 
достопримечательностей.  
В самой Грузии очень много различных туров. Местные турагентства 
предлагают туристам большое количество разновидностей туров, такие как – 
экскурсионный, лечебный, культурный, винный, археологический, горный, эко-
туризм и многие другие. Один из самых популярных видов – приключенческий, 
в который входят путешествия, походы в горы, катание на лыжах, верховая 
езда и многое другое [4]. 
Великолепная Грузия поражает гостей своей красотой и 
гостеприимством. Великолепная природа здесь гармонично сливается с 
прекрасными городами, жители которых всегда рады гостям.  
Новая туристическая индустрия в Грузии предлагает инвесторам 
широкий выбор возможностей для участия, включая большие и малые 
гостиницы, снабжение, спортивные и рекреационные ресурсы, а также 
финансовое обслуживание. 
Таким образом,  приключенческий туризм, в котором риск присутствует, 
но не является самоцелью, в котором необходимость преодоления трудностей 
сочетается с приоритетом безопасности, а укрепление здоровья  с духовным 
ростом человека, необходимо пропагандировать и развивать. 
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РАЗВИТИЕ КОННОГО ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ 
Южный Урал – южная, наиболее широкая, часть Уральских гор, 
протянувшаяся от реки Уфы до реки Урал. С запада и востока Южный Урал 
ограничен Восточно-Европейской и Западно-сибирской равнинами. 
Южный Урал – самая широкая часть Уральских гор. Южно-Уральские 
горы – остатки былой горной системы, которая охватывает не только всю 
площадь современной Челябинской области, но и основную часть 
Башкортостана и территории, располагающиеся к востоку от данного региона 
[4, с. 21]. 
Конный туризм – вид активного отдыха и спортивного туризма с 
использованием животных (лошадей и пони) верхом или в упряжи в качестве 
средства передвижения.  
Первый в СССР конный верховой маршрут был проложен в1971 году 
Алтайским краевым советом по туризму и экскурсиям с туристской базы 
«Катунь». Теперь такие маршруты действуют в различных краях и областях. 
Туристам предлагаются маршруты на любой вкус: верховые, с передвижением 
на колесных экипажах, а зимой – на санях. Есть маршруты, проходящие по 
лесостепной и степной зонам, в горах и тайге, по  высокогорью [3, с. 43]. 
Конный туризм является составной и неотъемлемой частью русского 
туристского движения. В последние годы всё больше жителей России 
предпочитают проводить отдых верхом на лошади. Это один из самых 
уверенно развивающихся видов туристского отдыха, завоевавший большую 
популярность среди русских людей. 
Конный спорт становится все наиболее увлекательным и популярным для 
многих людей. Некоторые всерьез увлекаются им, а другие предпочитают 
просто ездить на природе для своего удовольствия. 
